



Ved mine Undersøgelser vedrorende dansk-vestindisk Personal¬
historie, bl.a. til Brug for A. Falk-Jensen og H. Hjorth-Nielsen:
Candidati og examinati juris etc., er jeg nogle Gange stødt paa Proku¬
ratorer, om hvilke det i deres Prokuratorbevilling siges, at de har
taget juridisk Eksamen for Landsdommeren og Byfogeden i Henhold
til Forordningen af 31/3 1755, § 13.
I denne Forordning - om Justitiens og Politiets Indretning paa
de vestindiske Øer - udstedt efter at Øerne i 1754 var overgaaet i
Kongens Besiddelse, siges i § 13:
„Prokurator maa ingen være uden dertil at være beskikket enten
i Kobenhavn eller af General-Gouvenøren og det Sekrete Raad efter
at være eksamineret af Landsdommeren og ethvert Steds Byfoged".
Disse vestindiske Jurister er ikke medtaget i Falk-Jensen og Hjorth-
Nielsens Juristværk, der efter sin Plan kun omfatter Jurister eksami¬
nerede ved Københavns Universitet eller Sorø Akademi; om en enkelt,
Bent Christian Stenersen (1748-1828), siges det dog, at han er eksami¬
neret af Landsdommeren paa St. Croix. Den vestindiske Eksamen
synes imidlertid paa Øerne at have rangeret lige med den egentlige
dansk-juridiske Eksamen, og det kan da være rimeligt nu i Tilslutning
til Juristværkets Afslutning at meddele nogle Oplysninger om de
vestindiske Jurister i videre Forstand, hvorved bemærkes, at der efter
ca. 1790 ikke synes at være taget vestindiske Eksaminer, vel fordi
der efterhaanden har været et tilstrækkeligt Antal candidati og exami¬
nati juris til Raadighed. Listen, der ikke prætenderer at være fuld¬
stændig, omfatter alle Personer jeg har fundet med vestindisk Eksamen,
samt iøvrigt Prokuratorer og Indehavere af egentlig juridiske Embeder
eller Hverv, som - uden at være cand. eller exam. jur. - efter 1736
har virket paa de dansk-vestindiske Øer. Listen omfatter altsaa f. Eks.
ikke den store og hurtigt skiftende Stab af Fuldmægtige ved de for-
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skellige Kontorer eller af Toldkontrolører og Toldbetjente, hvis det
ikke kan ses, at de har taget vestindisk juridisk Eksamen. Nogle enkelte
er ret udførligt biograferede, og jeg er ikke i Tvivl om, at der ogsaa
om adskillige andre havde kunnet findes supplerende Oplysninger,
hvis Tiden havde tilladt det. („Vestind. Eksam." er i Listen = Eksamen
i H. t. Forordn, af 31/3 1755, § 13).
I Tilslutning hertil følger nogle Ændringer og Tilføjelser til
Juristværket, som ikke naaede at komme med i Rettelseslisten i
Bind IV.
Ahrendts, Peter Christian ; ankommer 1783 til St. Croix og kon¬
stitueres 1/9 s. Aa. som Fuldm. v. det kgl. Bogholderkontor1;
beskikkes 2/3 1795 af den vestind. Reg. til at være Fuldmægtig
hos Advocatus regius Norager paa dennes An- og Tilsvar2; ent-
lediges 20/4 1795 efter Ansøgning fra sin Konst, som Fuldm. v.
Bogholderkontoret, som han formedelst sine Forretninger hos
Adv. reg. ej længere kan forestaa3; det meldes Nørager 2/6 1795,
at den A. meddelte Beskikkelse „berettiger ham ei til videre end
at gaae for Advocato regio i Retten udi de ham qua adv. reg.
paaliggende Sager; thi i hans private Sager kan han ei møde,
saa længe han er ikke examineret og saaledes bleven qualificeret
til at erholde Procuratorbevilling4". Siger i en Ansøgning fra
1790, at han for Ankomsten til Vestindien har været 2 Aar Volon-
tair i det Sjællandske Toldkontor6.
Bagge, Søren, død paa St. Ctoix 17/11 1775, Enke Mary B.6;kgl.
Bev. af 15/11 1754 som Prokurator for alle Over- og Underretter
paa de vestind. Oer (Vestind. Kompagni anfører i Anbefaling af
31/10 1754, at B. i 1737 i Kompagniets Tjeneste er udgaaet til
Vestindien for Reserve og 1740 antaget til Kopist, dimitteret af
Komp.''ts Tjeneste ultimo Juli 1743 og har „med Opperhovedets
Tilladelse gaaet i Rette som Prokurator for Over- og Under¬
retterne paa St. Croix efter den paa Compagniets Eylande bruge¬
lige Maade)7; kst. 4/7 1757 som Adv. regius paa St. Croix efter
afdode Fuursmann8; beskikkes 20/3 1764 til Interims Byfoged og
Skifteforvalter i Christiansted i Chr. Juuls Sted, som ad interim
er suspenderet9; indkalder 26/4 1775 sine Kreditorer, da „saavel
min Continuerlige Sygdom som min Alderdom paaminder mig
(saa længe Gud maatte behage endnu at lade mig blive i Live)
at see alle de Affairer, som jeg har haft under Hænder, afgiort og
tilendebragt"10; Ejer af Plantagen „Jealousy" i Prinsens Kvarter11.
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Benedetti, (Johan Peter) Bertram, f. i Tyskland ca. 1729, men
siden sit 3. Aar i Danmark12, død p. St. Croix 22/9 179113; gift
1° m. Patience Hardwick, dod 177514, gift 2° m. Maria Bli-
zard15, f. ca. 1761 paa Antigua16, død p. St. Croix 9/1 180017 (hun
gift 2° m. Prokurator, exam. jur. Peter Applebye, se Falk-Jensen
og Hjorth-Nielsen).
Kgl. Beskikkelse 7/9 1761 som Toldforvalter p. St. Croix18, men
removeres v. kgl. Resol. af 5/9 65 fra Tjenesten „formedelst ei
at have aflagt sine Regnskaber paa anordnet Maade samt en
hos ham befunden anseelig Cassa-Mangel paa de kgl. Told-
Intrader"19; 28/10 1765 Tilladelse af Generalguv. for „Licen¬
tiatus" B. B. til at agere som Prokurator v. alle Over- og Under¬
retter paa de vestind. Øer, efter at B. har forevist „sin Dispentation
og Diploma at have erhvervet sig Gradum Licentiaturæ in utroq.
jure"20; 16/10 1767 kgl. Bev. som Prokurator paa de vestind.
Øer21; Ejer af Plantagen Ostende Kv. Litr. A, Nr. 38-39, som
sælges v. Tvangsauktion Febr. 177522-
Bondorph, Hendrick, død p. St. Croix 10/11 177023; beskikkes 17/6
1764 af Generalguv. som Fuldmægtig for Byfoged Søren Bagge
„under hans Absence24"; beskikkes v. kgl. Resol. af 19/7 1765
som Sekretær hos Generalguvernøren25; kaldes v. sin Død ogsaa
Auditør og Advocatus regius.
Brodersen, Sigvald, dod før 15/10 1755, da Bertram Schuster (se d.)
konstitueres som Landsdommer paa St. Croix i afdøde B.s Sted.
Generalguv., Baron v. Pröck indberetter 9/8 1755 Landsdommer
Sommers Død (se d.) og meddeler, at han i Stedet ad interim
har beskikket „den mit mir genommenen Secretair S. B., von
dessen Fähigkeit und Capacité ich versichert bin"26. 31/10 1755
kgl. Udn. som Landsdommer p. St. Croix26, men var da død.
Buchler, I. G.; 3/1 1761 Tilladelse af Generalguv. til „efter den af
ham eengang udstandne Examen" at gaa i Rette for alle Over-
og Underretter paa St. Croix27.
Coppy, Nicolai Adler, f. i Kbhvn. 31/81760, S. af Købmand Dettlef
Otto C. og Cecilia Clausen28, d. paa Tortola 12/7 180429; g.
1799 i Bath i England med Cordelia Brisbane, død Febr. 180030.
Optræder paa St. Croix fra 177931; aut. 22/1 1780 af den vestind.
Reg. til som Fuldmægtig at fore Protokollen for Byskriver Ewald32;
kst. 28/7 1783 til som beediget Fuldmægtig i Byfoged Browns
Forfald paa dennes An- og Tilsvar at foretage Exekution og
andre Fogedforretninger33; 29/3 1784 Bev. for C. - som af Frygt
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for sine Creditorers Overfald har absenteret sig og opgivet sit
Bo til Skifterettens Behandling „formedelst Tab i sin handlende
Vei" — til at være befriet for personlig Hæftelse indtil 6 Uger
efter at Proklama er udløbet34; 16/3 1785 Bev. af den vestind.
Reg. som Prokurator for Over- og Underretterne paa St. Croix
efter bestaaet Vestind. Examen (aldeles beqvem)35; Prokurator¬
bevillingen udvides 20/3 1786 til ogsaa at omfatte St. Thomas og
St.Jan36; 21/12 1787 Medd. fra St. Croix alm. Skifteret om, at
at C.s Bo ham s. D. er extraderet37; 23/1 1800 Borgerbrev som
Kobmand paa St. Croix (fornyet 27/3 1802)38; Ejer af Plantagerne
„Rust up Twist" og „Belvedere", Skibsreder39.
Courtonne, Pierre, død i Frederiksted 1787; Prokurator40.
Folman, Niels, dod p. St. Thomas 25/3 1752; Prokurator41.
Friborg, Jorgen Egertsen, dod p. St. Thomas 9/3 1794, 49 Aar41;
g. 20/5 1784 p. St. Thomas m. Elisabeth Mastricht41, f. ca.
176g42.
Kgl. Bev. af 23/5 1783 som Prokurator v. alle Over- og Under¬
retter p. de vestind. Øer (siger i sin Ansøgning, at han i næsten
15 Aar har været Prokurator paa St. Thomas og St.Jan efter
Oberst og Kommandant Kroghs Bevilling)43; 1793 kst. Byfoged
paa St. Thomas44.
Friis, Ditlev Nicolay, dod p. St. Thomas 21/1 1755; „Han havde
været her Byfoged og Secretair og en Tid Landfoged paa St.
Jan"45.
Fiskal p. St.Jan og (1733) Ejer af Plantagen Nr. 65 i Lamesure
Kvarter, 1/7 1744 Landfoged ad interim p. St. Jan4S.
Fursmann (Fuursmann ell. Fuhrsmann), Gotthard, Højesterets-
advokat; Advocatus regius p. St. Croix, St. Thomas og St.Jan;
se iøvrigt Hjorth-Nielsen: Danske Prokuratorer.
Grønbech, Poul Hendrich, død 27/7 1767 i Norge paa Rejse fra
St. Thomas til Europa47; g. 5/2 1761 p. St. Thomas m. Antho-
nia Pedersen48, døbt p. St. Thomas 29/1 1742, Dt. af Købmand
Arve P. og Anthonia Rambeck49 (hun g. 2° 12/3 1772 m. Pro¬
kurator Urban Bruun Schwartzkopf, se d.). Prokurator p. St.
Thomas; beskikkes v. kgl. Res. af 4/3 1766 som Advocatus regius
p. St. Thomas og St. Jan50.
Hansen, Rolph; Bev. af 3/7 1765 af Generalguv. til som Auditør og
Prokurator Simon Trabergs Fuldmægtig at møde for ham ved
alle Over- og Underretter p. de dansk-vestind. Øer51.
Hassel, Gerhard, død p. St. Croix 23/1 1772, 28 Aar 52, g. m. —53.
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Beskikkes 3/7 1765 af Generalguv. som Fuldmægtig hos den kst.
Adv. reg. Mathias Lind54; 11/3 1766 Bev. som Prokurator v. alle
Over- og Underretter p. de dansk-vestind. Øer - efter Begæring
„og forhen soutinerede Examen privatum samt erhvervede Carac-
teer" (der henvises til Forordn, af 10/2 1736)55.
Helm, Ellef Herman Helgesen, dod p. St. Croix ca. 176756, g. m.
Rebecca Broun67.
Prokurator og Overformynder; udsteder Proklama 8/7 1765, da
han for sin „Helsens Conservation er obligeret at giore en Reise
til Nord America for en 3 å 4 maaneder"58.
Hoff, Wilhelm Christian, dod i Helsingör 5/10 177359; g. 17/10
1754 p. St. Thomas m. Zira Magdalene Christina Thornby60.
V. kgl. Resol. af 2/6 1768 Auditor v. de p. St. Thomas og St.
Jan beliggende Tropper og Advocatus regius efter afdode Grøn¬
bech61; 21/7 1773 Byfoged og Byskriver p. St. Thomas82.
Kierulff, Georg Balthasar, dobt i Rye 17/2 1733, Son af Sognepr.
til Rye og Sonnerup Thomas K. og Hanna Cathrina Dolmar63,
dod p. St. Croix 10/9 177264; g. m. Maria Nissen, som overlevede,
Dt. af Kapt. Gregers Hogh N.64
29/6 1768 kgl. Udn. som Landsdommer p. St. Croix efter Jacob
Klingberg, som har afstaaet Embedet65.
Klingberg, Jacob, dod 26/9 1782, 63 Aar65a.
23/5 1758 Sekretær v. Generalguv. og Notarius publicus66; 16/5
1760 kgl. Udn. som Landsdommer p. St. Croix87, afstaar Embedet
176868.
Koch, Hans Wilhelm, dod p. St. Thomas 71 175069; g. 20/3 1749
p. St. Thomas m. Johanna Gertrud De Kooning69.
Landfoged p. St. Jan69.
Krog, Mathias Ell, død i Christiansted 10/4 1793, 32 Aar 70.
Kst. 13/7 1784 som Fuldmægtig hos Byskriveren i Christiansted,
Cancelliraad Ewald71; v. sin Dod Fuldmægtig hos Byfoged Win¬
ding smst.
Kummel, Augustinus, dod p. St. Croix ca. 177172.
Beskikkes 2/8 1765 af Generalguv. som Prokurator v. Over- og
Underretterne p. de dansk-vestind. Øer efter indgiven Begæring
og Byfoged Juuls „derpaa tegnede Recommandation, udi hvis
Tieneste bemeldte Mons. Kummel udi en lang Tid og de trende
sidste Aar som Fuldmægtig haver været og med Fliid lagt sig
efter Lovkyndighed samt de fornødne Tings Videnskab udi
Rettergang73".
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Kunckel, Barnt; Prokurator, optræder 3/2 1773 med en Fordring i
Boet efter Prokurator Peter Henrik Petersen (se d.)74.
Larsen, Jacob, dod p. sin Plantage p. St. Thomas 12/7 176675; g.
14/9 1763 p. St. Thomas m. Maria Cruse, Enke efter Andreas
Henningsen75 (hun g. 3° 30/8 1769 m. Studiosus Hans Peter
Beyer)75.
Prokurator p. St. Thomas.
Larsen, Lars; Prokurator p. St. Thomas omkr. 1765, fmtl. Broder til
forannævnte76.
Lassen, Lassenius Peder, dod p. St. Croix ca. 176377.
Prokurator p. St. Croix og kst. Advocatus regius; angives i An¬
søgning af 1/4 1760 fra H. C.Mariager om Prokuratorbevilling
at være „saa svagelig, at hand i sit Embede ei kand forestaae og
beobagte, ja desuden for mig har declareret at han saasnart mue-
ligt og de gamle Affairer er til Ende bragt agter at gaae til Europa
for i Tanke der at naa en bedre Helbred"78; meddeler 14/11
1761, at han „i Henseende til stoer Legemssvaghed og i Særdeles¬
hed formedelst Hændernes Svaghed" har antaget Hans Finke
som sin Fuldmægtig78.
Laurberg, Christian Frederik, f. 6/12 1731, d. p. St. Croix 9/9
178779 (paa Plantagen Ostende Kvarter, Litr. A, Nr. 9 og 4980),
ugift.
11/7 1760 kst. som Byfoged og Byskriver i Christiansted81; 25/10
1765 kgl. Udn. som Regimentskvartermester v. de „americanske"
Tropper82; 8/5 1775 Regeringsraad og Medlem af den vestind.
Regering83.
Broder til Landsdommer Peder Hovenbech Laurberg, se Falk-
Jensen og Hjorth-Nielsen.
Linn (ell. Lind), Mathias; beskikkes 13/6 1764 som Fuldmægtig
hos Advocatus regius Lars Wiel83; 2/11 1764 Bev. af Generalguv.
som Prokurator v. alle Over- og Underretter p. de dansk-vestind.
Øer efter bestaaet vestind. Examen (beqvem.)84.
Mentzen, Jacob; 12/1 1778 kst. som Fuldm. for kst. Byfoged Peter
Rogiers i hans Fraværelse85; beskikkes 25/2 1779 af den vestind.
Reg. som Fuldmægtig hos Byfoged Alex. Cooper86.
Petersen, Peter Henrik, dod i Christiansted 9/10 177287.
Det secrete Raad p. St. Croix approberer 30/4 1771 hans Ansøg¬
ning om „Extension udi hans Procurator Bestalling for alle Retter
her paa Landet"88.
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Pind, Andreas, død p. St. Thomas n/8 176189; g. m. Anna Mar¬
garetha Stolp (g. 2/9 1763 m. Søren Thyrresen)89.
Prokurator p. St. Thomas.
Rudolph, Lauritz Christian, dod i Christiansted 28/3 179390;
g. 3/6 1785 p. St. Thomas m. Henriette Elisabeth Kaas, f. ca.
176991, dod i Christiansted 23/4 179392, Dt. af Sven K.91
11 /9 1777 kst. som Fuldm. hos kst. Kontrolør Bang i Frederiksted93;
3/3 1778 efter Ansøgn. entl. fra sin Tjeneste hos Vejermesteren i
Frederiksted for at overtage en ham „af Hr. Passavant tilbuden
fordelagtig Tjeneste"94; 2/2 1788 Bevilling af d. vestind. Reg.
til i 6 Maaneder at agere som Prokurator p. St. Jan uden at have
aflagt Examen p. Gr. af den der herskende Mangel paa Proku¬
ratorer95; 16/8 1788 bevilges ham endnu 6 Maaneder til at præ¬
parere sig til Examen; men hvis han ikke inden den Tid har
aflagt Prøve, vil Tilladelsen ophøre96. Ved sin Død Kopist97.
Røbel, Christian Conrad, døbt i St. Magleby 30/11 1746, Søn af
Pastor Georg R. og Anna Catharina Muller98, dod p. St. Thomas
28/11 1779"; g. m. Sarah Bladwell, Dt. af Planter John B.
(og saaledes fmtl. Søster til exam. jur. Charles Daly B., se Falk-
Jensen og Hjorth-Nielsen)100.
Fuldm. hos Byfoged Stoud p. St. Thomas og 10 5 1779 kst. som
Byfoged under dennes Hjemrejse101.
Broder til nedennævnte.
Røbel, Rasmus Gottfried, døbt i St. Magleby 26/2 1744102, Broder
til foranstaaende, dod i Christiansted 25 '2 1786103; g. i Christian¬
sted 23/12 1773 m. Anna Magdalena Møller104.
Beskikkes 15/4 1776 af d. vestind. Reg. som Fuldmægtig hos
Auditør og Adv. reg. Dorph105; 4/1 1781 aut. som Fuldm. hos
Byfoged Cooper i Christiansted106; kaldes v. sin Død Prokurator.
Salling, Hans; Prokurator p. St. Thomas omkr. 1770107.
Sandberg, Lauritz, død i Christiansted 12,9 1794108; g. 1789 m.
Anna Christiana Krause, Dt. af Oberst John Gottfried K. og
Anna Heyliger109.
3/3 *7^3 kst. som kgl. Fuldm. v. Sekretariatet p. St. Thomas110,
men resignerede 30/9 1784111; 28/12 1784 Bev. som Prokurator v.
alle Over- og Underretter p. de dansk-vestind. Oer efter bestaaet
vestind. Examen (aldeles beqvem)112; 2/3 1787 kgl. Bestalling
som Byskriver i Christiansted samt Tilforordnet i den alm.
Skifteret113; 17/2 1789 af d. vestind. Reg. kst. som første Dommer
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i Gældskommissionen114; 29/8 1793 kst. som Landsdommer og
Landstingsskriver p. St. Croix i den bortrejste Landsdommer
Stouds Fraværelse115.
Sartorius, Friderich Christian, dod p. St. Thomas 6/3 1790118.
16/3 1786 Bev. af den vestind. Reg. som Prokurator v. alle Over-
og Underretter p. de dansk-vestind. Øer efter bestaaet vestind.
Examen (aldeles beqvem); det anfores, at han, saa længe han
tjener det vestind. Handelsselskab som Administrator og Bogholder,
ikke maa gore Brug af Bevillingen uden for saa vidt Handelens
egne Affærer maatte udfordre117.
Schuster, Bertram Samuel, f. i Heiligenhafen i Holsten118, g. m.
Margrethe Rasmussen, f. 22/3 1725, d. p. St. Croix 13/10
1788119, separeret v. kgl. Bev. af 18/8 1769118.
15/10 1755 kst. som Landsdommer p. St. Croix i afd. Lands¬
dommer Brodersens Sted120 (se d.); gik 1757 hjem til Europa
med Gæld118.
Schwartzkopff, Urban Bruun, dobt i Kregome 1/3 1743, Son af
Sognepræst Isak S. og Hedvig Christina Bruun121, dod p. St.
Thomas 13/7 1779122; g. 12/3 1772 p. St. Thomas m. Enke
Anthonia Grcnbech, f. Pedersen122, døbt p. St. Thomas 29/1
1742, Dt. af Kobmand Arve P. og Anthonia Rambeck (g. 1°
m. Prokurator Poul H. Gronbech, se d.)122.
Prokurator p. St. Thomas.
Broder til Jacob Schwartzkopff, se Falk-Jensen og Hjorth-Nielsen.
Schæffer, Wilhelm, dod Juli 1774 i Frederiksted123; g. m. Hen¬
riette Cathrine Lexmond, f. i Utrecht 1741, d. i Odense 15/5
1816 (g. 2° 19/9 1775 m. Generalguv. H. C. E. v. Schimmel-
mann), Dt. af hollandsk Generalguv. paa Kap.123
V. kgl. Res. af 24/10 1763 Sekretær hos Generalguv;124 16/11
1764 Byfoged og Byskriver i Frederiksted;125 18/8 1773 virkelig
Justitsraad;126 1773 Ejer af Plantagen „La Reine", Kongens
Kv. Nr. 20 og Dronningens Kv. Nr. 19.127
Sevel, Ivar Hofman, dod p. St. Croix 17/5 1772, muligt Søn af
Prokurator, senere Byskriver i Aalborg Niels Hofman S. (se
Hjorth-Nielsen: Danske Prokuratorer) eller evt. Broder til denne,
men hans Daab ikke fundet; g. m. Elisaberh Dawsen.129
Beskikkes 3/8 1765 af Generalguv. som Fuldmægtig hos Byfoged
Christian Juul;130 11/4 1767 Bev. af Generalguv. som Prokurator
v. alle Over- og Underretter p. de dansk-vestind. Øer („efter
forhen sustineret Examen privatum og erhvervede Caracteer") ;130
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5/10 1767 Advocatus regius p. St. Croix;131 17/2 1769 kgl. Udn.
som Byfoged i Christiansted.132
Smidt, Andreas Knudsen, dod efter 1768;133 g. 20/3 1749 p. St.
Thomas m. Anna Maria Sobøtker, Enke efter Peder Mathiasen
From.134
Vejermester p. St. Thomas, Prokurator.
Søn: Knud Andresen Smidt, se Falk-Jensen og Hjorth-Nielsen
og nedenfor.
Sommer, Peder, dod p. St. Thomas 29/7 1755, „efter at han havde
levet her paa Landet i 24 Timer."135
31/3 1755 kgl- Udn. som Landsdommer p. St. Croix, tidl. Vice-
Landsdommer i Norrejylland.136
Stenersen, Bent Christian (1748-1828), se iovrigt Falk-Jensen og
Hjorth-Nielsen.
6/12 1784 kst. som Byfoged p. St. Thomas „i Byfoged Stouds
Absence formedelst hans intenderede Hjemreise" efter bestaaet
vestind. Examen (aldeles beqvem).137
Testmann, Johan Christopher (1761-1842), se iovrigt Falk-Jensen
og Hjorth-Nielsen.
28/7 1786 Bev. af den vestind. Reg. som Prokurator v. alle Over-
og Underretter paa de dansk-vestind. Øer efter bestaaet vestind.
Examen (beqvem).138
Thillerup, Henrik, g. 30/10 1766 p. St. Thomas m. Jomfru Gesa
Maria Louis.139
Prokurator og kst. Auditor p. St. Thomas; iflg. kgl. Res. af 8/3
1773 tilskrives Kommandanten (i en mod Löjtnant Ziigereth
anlagt Sag), at han „maa reprimandere den kst. Auditeur Thille¬
rup for sin partiske Demonstration samt ei lade ham constituere
eller bringe i Forslag til Auditeur-Tjeneste";140 1/10 1778 kst.
til at forestaa Landfoged-Embedet p. St. Jan paa Landfoged
Weyles An- og Tilsvar;141 foreslaas 16/1 1784 af Raadet p. St.
Thomas som Landfoged p. St. Jan i Anl. af Weyles Alder og
Svaghed, men udnævnes ikke.142
Traberg, Simon, dod p. St. Croix 20/2 1773;143 g- m- Maria Rose
144
20/3 1763 Prokurator v. alle Over- og Underretter p. de dansk-
vestind. Øer, da han „saavel udi afgangne Advocati regii Furs-
mans som og nu udi nærværende Advocati regii Wiels Tieneste
som deres Fuldmægtig har ageret for Retterne her paa Ejlandene,
samt udi en Tid af 11/2 Aar har været cst. som Advocatus regius,
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i hvilken Tid han har forholdt sig upaaklagelig og viist sig at
findes beqvem til at være Prokurator";145 24/9 1768-12/6 1769
Interims Byfoged i Christiansted i afg. Peter Bruun Willumsens
Sted.146 Enken fragaar 4/6 1776 Arv og Gæld efter ham, da hans
„Omstændigheder skal være saa slette, at hans og mine EfFecter
— langt fra ei kan tilstrække at betale til Gield, som i Boet er
anmeldt og endnu maaske kunde staae tilbage".144
Tønsberg, Otto Thott, f. i Præstø 30/8 1747, Søn af Tønne Wilhelm
T. og MarieJensdatter,147 d. 12/8 1808 i Kbh.;148 g. (fmtl. 1794)149
m. Johanna Wibecke Abel, døbt 30/8 1763 i Vemmetofte, Dt.
af Iver A. og Charlotte Taagerup147, dod 17/7 1836, separeret
v. kgl. Bev. af 7/5 1803.150
Dimitt. 1766 (Køge),148 17/12 1777 filologisk Examen;148 maa
iflg. kgl. Res. af 22/6 1780 forundes 60 Rdl. til Reise til Vestind.
og nyde 200 Rdl. W. C. aarlig i 2 Aar mod at han virkelig og
bevislig udforer sit Forsæt og antager Born til Undervisning;151
iflg. kgl. Res. af 24/8 1785 gives det ham tilkende, at det overlades
ham selv at hjælpe sig frem med den private Undervisning, han
er blevet understøttet til, endog mere end ham først var lovet;
Haab om Ansættelse ved det vestind. Skolevæsen kan ikke gives
ham; samtidig faar den vestind. Regering Tilladelse til at sub¬
skribere paa T's Samling af Anordninger for de vestind. Øer for
5 Exemplarer, „dog vente vi, at Værket, hvis det bliver færdigt
til Trykken ei vorder trykt uden Vores Regierings foregaaende
skarpe Censur, siden det ved Trykken faaer Publicitet og ved at
være samlet af Archiverne et Slags Autenticitet";152 24/4 1786
Bev. af den vestind. Reg. som Prokurator v. alle Over- og Under¬
retter p. de vestind. Øer efter bestaaet vestind. Examen (fuld¬
kommen beqvem);153 19/12 1788 kgl. Udn. som Auditør p.
St. Croix;154 22/6 1792 kgl. Udn. til Advocatus regius, naar
Embedet bliver vacant;155 4/12 1793 kgl. Udn. som Proviants-,
Ammunitions- og Materialforvalter i Christiansted;156 v. kgl.
Res. af 3/5 1797 afskediges Adv. reg. Norager, og Embedet som
Adv. reg. paa St. Croix forbindes m. Auditør-Embedet; samtidig
entlediges T. som Auditør mod at beholde Gagen, 300 Rdl.,
indtil han kan erholde Stempelpapir-Forvalter Tjenesten;157 4/4
1804 Afsked;158 iflg. kgl. Res. af 7/3 1806 maa de T. som Proviant¬
forvalter for aflagte Regnskaber deciderede Mangelsposter bort¬
falde og anses at gaa lige op imod de Godtgørelser, „ham for de
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Engelskes Besiddelsestid af St. Croix kunde tilkomme".149 Skøn¬
litterær Forfatter.159®.
Wellemsen, Andreas, død p. St. Thomas 3/8 1740, g. 27/6 1737 p.
St. Thomas m. Margaretha Bredahl.160
Byfoged paa St. Thomas.
Werligh, Georg, f. 1/6 1745 i Slagelse, Søn af Apoteker Jørgen W.
og Maria Kjobke,161 død p. St. Croix 26/1 1801 ;162 g. 16/12 1780
p. St. Croix m. Enkemadam Catharina Mardenborough, f.
Cutture, af den engelske Kirke,163 f. ca. 1747.164
11/9 1767 Bev. af Generalguv. som Prokurator v. alle Over- og
Underretter p. de dansk-vestind. Øer efter „forhen sustinered
Examen privatum samt erhvervede Carcarteer";165 s. Aa. kst.
Skifteforvalter v. den militære Skifteret;165 17/n 1779 kgl. Udn.
som 1. Fuldm. v. den alm. Skifteret p. St. Croix;166 anmoder
22/4 1791 Skifteretten om at behandle hans Bo som fallit.167
Broder til Andreas Werligh, se Hjorth-Nielsen: Danske Proku¬
ratorer.
Weyle, Carl Friederich, død p. St. Jan 4/2 1786;168 g. 17/11 1750
p. St. Thomas m. Anna Runnels,169 død 1772.179
Landfoged p. St. Jan; 14/10 1757 kgl. Udn. som Byfoged og By-
skriver i Frederiksted;171 fritages 19/10 1759 efter Ansøgning fra
dette Embede og maa vedblive sit hidtil hafte Embede som Land¬
foged p. St. Jan;172 ansøger Sept. 1781 om Afsked fra Landfoged¬
embedet, hvorom han allerede i 1778 har indgivet Ansøgning,
men anmodes om at fungere videre;173 har iflg. Indberetn. af
16/1 1784 fra Raadet p. St. Thomas til den vestind. Reg. aldeles
frasagt sig sit Embede p. Gr. af Svaghed, „som endog skal betage
ham Legems og Lemmers Bevægelse".74
Søn: Johan Severin Weyle.
Weyle, Johan Severin, død i Christiansted 4/1 1839, 79 Aar175
Søn af ovenst.;1'6 g. ca. 1782 m. Aletta —,177
Prokurator, i Perioder kst. som Landfoged p. St. Jan; ansøger
19/4 1791 om at faa sin Konst, som Prokurator v. St. Thomas og
St. Jans Retter extenderet til St. Croix Retter, men tilbagekalder
Ansøgningen;178 gentager Juni 1800 sin Ansogn. om Prokurator-
bev. p. St. Croix, men p. Gr. af „de her værende Prokuratorers
Mængde" henlægges Ansøgningen, indtil Vacance indtræffer.179
En Søn, Adam Christian Weyle, var i en Aarrække Overformynder
paa St. Croix.
h. f. garde
Wildhagen, Ditlev Wilhelm, dod 7/11 1764 p. St. Thomas;180
g. i° 27/4 1751 p. St. Thomas m. Catharina Kemp, dod i Barsel¬
sengjan. 1752 180 (hun g. i° m. Byfoged Aquilin, g. 2° 20/3 1749
m. Underbogholder Martinus Mitzel)180, g. 2° 1/2 1753 m.
Madame Maria De Wint, f. Slau, dod p. St. Thomas 14/10
i779.181
Byfoged p . St. Thomas, Generalauditor.
NOTER OG HENVISNINGER
VR = Vestindisk Regering, Referatprotokol (Rigsarkivet).
Pb = Pantebog, Christiansted (RA).
DKV = Danske Kancelli, Registrant over Vestindiske Sager (RA).
SRS = Det sekrete Raad, Sessionsprotokol (RA).
SRK = do. Kopibog med Betjente (RA).
Negerlister = Lister over Slaver og deres Ejere til Brug ved Beregning af
Kopskatten, diverse Aargange (RA).
SP = Skifteprotokol (RA).
RP = Skifterettens Registreringsprotokol (RA).
GTV = Generaltoldkammer, Vestindiske Sager (RA)
Kb = Kirkebog (for saa vidt angaar Vestindien: for lutherske Menighed)
(Landsarkivet for Sjælland).
Kay Larsen = K. L.'s Kartotek over vestind. Personalia og Data (Kgl. Bibi.).
1 VR 757/1783. - 2 VR 155/1795- - 3 VR 314/1795. - 4 VR 202/1795. " 5 VR
957/I790- - * Pb 1775-81, 15/1 1776. - 7 DKV 14/1754. - 8 SRS 1755-73. - ' Pb
1762-65. - 10 Pb 1773-75. - 11 Negerlister 1774. - 12 Negerlister 1788. - 13 RP for
kgl. Betjente, Christiansted, 1781-1800. — 14 Reciprokt Testamente oprettet 25/5
1775; 15/9 1775 overtager Benedetti sit og den afdode Hustrus Fællesbo, RP Chri¬
stiansted 1773-77. - 16 Testamente af 13/10 1784, VR 1015/1784. - " Negerlister
1788. - » Som Note 13. - 18 GTV 44/1761. - 19 GTV 116/1765. - 20 Pb 1765-67.
21 DKV 19/1767. - 22 Pb 1773-75. - 23 Kb, Christiansted. - 24 Pb 1762-65. - 2S GTV
113/1765. - 26 DKV 7/1755. - 27 Pb 1760-62. - 28 Kbh. Skattemandtal 1762 (RA). -
29 RP, Christiansted, 1800-07. - 30 Ægtepagt og Testamente af 16/3 1799, 2. Dep.
Registr. 1247/1800 (RA). - 31 Gældsbrev af 1/11 1779, Pb 1775-81. - 82 VR 83/1780. -
33 Pb 1783-84. - 34 VR 255/1784. - 3S VR 339/1785. - 36 VR 335/1786. - 37 Pb
1785-88. - 38 Borgeredsprotokol, St. Croix, 1799-1807 (RA). - 39 Dokumenter i
C.'s Bo, Christiansted Byfogedarkiv, Skifte Nr. 59 (RA). - 40 SP for kgl. Betjente,
Christiansted, 1781—1800. — 41 Kb, St. Thomas. - 42 Iflg. Kb. St. Thomas konfirm.
25/4 1784, 15 Aar. - 43 DKV 21/1783. - 44 VR 863/1793. - 45 Kb, St. Thomas. -
46 Kay Larsen. - 47 St. Thomas og St. Jan Guv., SP for kgl. Betjente 1765-70 og
1764-76. - 48"4» Kb, St. Thomas. - 60 GTV 4/1766. - 51 Pb 1765-67. - 52 Kb, St.
Croix. - 53 Iflg. RP Christiansted 1773-77, 268, efterlod han Kone og Børn. -
64-56 pb 1765-67. - 69 Proklama af 2/3 1767, Pb 1765-67; fmtl. horende til Dit¬
marskenslægten Helm, se Vierteljahrsschr. fiir Heraldik, Sphragistik u. Genealogie,
X, Berlin 1882, S. 314-16. - " Testamente af 11/12 1766, DKV 22/1769. - 68 Pb
1765-67. - 59 St. Thomas og St. Jan Guv., SP for kgl. Betjente, 1769-76. - 60 Kb,
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St. Thomas. - 61 GTV 553/1768. - 62 DKV 10/1773. - 63 Kb, Rye-Sonnerup. -
84 St. Croix Guv., SP for kgl. Betjente 1771-77. - 85 DKV 7/1768. — 8sa Richter. —
•• Rentek. kgl. Resol. vedr. Vestind. og Guinea 102/1758. - 67 DKV 4/1760. - 88 DKV
7/1768. 89 Kb, St. Thomas. - 70 Kb, St. Croix. - 71 VR 549/1784. - 72 Hans Stervbo
omtales 9/4 1771 (SRS 1771-74). - 73 Pb 1765-67. - 71 SP, Christiansted, 1769-76. -
76 Kb, St. Thomas. - 71 Fadder v. Daab af Prok. Jacob Larsens Son 25/8 1765, Kb.
St. Thomas. - 77 Iflg. Skr. af 14/12 1763 ang. afg. Prok. L. L.'s Gæld, SRK 1760-
68. - 78 Pb 1760-62. - 78 Kb. St. Croix 1780-94. - 80 RP for kgl. Betj. 1781-1800. -
81 Pb 1760-62. - 82 GTV 121/1765. - 83 GTV 34/1775. - 81 Pb 1762-65. - 86 VR
16/1778. - 88 VR 164/1779. - 87 SP, Christiansted 1769-76. - 88 SRS 1771-74. -
89 Kb, St. Thomas. - 90 Kb. St. Croix. - 91 Kb, St. Thomas; hun konfirm. 10/10
1784, „noget over 15 Aar gi.". - 92 Kb, St. Croix. - 98 VR 789/1777. - 94 VR 164/
1778. - 95 VR 125/1788. - 98 VR 1047/1788. - 97 RP for kgl. Betj. 1781-1800. -
98 Kb, Store Magleby. - 99 Kb, St. Thomas. - 100 St. Thomas og St. Jan Guv., SP
for kgl. Betj. 1779-92; Enken Sarah Robel foder 1783 2 Børn, til hvilke Købmand
Horatio Herbert jun. udlægges som Fader, VR 551/1783. - 101 VR 420/1779. -
102 Kb, Store Magleby. - 108 Kb, St. Croix 1780-94. - 104 Kb, St. Croix 1771-80. -
105 VR 337/1776. - 108 VR 11/1781. - 107 Fadder v. Daab p. St. Thomas bl. a.
31/1 1772, 1 /1 1773 (Kb). - 108 RP for kgl. Betj., Christiansted, 1781-1800. - 109 Ægte-
skabskontrakt tinglæst 17/8 1789, Pb 1788-93. - 110 VR 200/1783. - 111 VR 927/
1784. - 112 VR 1023/1784. - 113 PB 1785-88. - 114 VR 205/1789. - 118 VR 910/1793. -
118 Kb, St. Thomas. - 117 VR 321/1786. - 118 DKV 19/1769. - 119 Kb, St. Croix
1780-94. - 120 SRS 1755-73. - 121 Kb, Kregome. - 122 Kb, St. Thomas. - 123 Kay
Larsen. - 124 GTV 78/1763. - 125 DKV 28/1764. - 128 DKV 13/1773. - 127 Neger¬
lister 1773. - 128 SRS 1755-73. _ 128 Testamente af 28/9 1771, St. Croix Guv., SP
for kgl. Betj. 1772-79. - 130 Pb 1765-67. - 131 Pb 1767-69. - 132 DKV 2/1769. -
133 Testamente oprettet 7/9 1768, DKV 7/1769. - 134 Kb, St. Thomas. - 135 Kb,
St. Thomas; Kay Larsen har en Landsdommer Peder Stamer, død den nævnte
Dato; det er imidlertid en Fejllæsning af Kb. - 138 DKV 1/1755. - 137 VR 980/
1784. - 138 VR 774/1786. - 139 Kb, St. Thomas. - 140 GTV 5/1773. - 141 VR 786/
1778. - 142 VR 74/1784. - 143 SP, Christiansted, 1769-80. - 144 Erkl. af 4/6 1776 fra
Enken om, at hun fragaar Arv og Gæld (Pb 1775-81). - 145 Pb 1762-65. - 148 Pb
1767-69, SRS 26/5 1772. - 147 Enkekassen. - 148 Hundrup: Filologer. - 149 Daabs-
attester i Enkekassen udf. 1794. - 149a Richter. - 150 Danske Kane. 2. Dep. Registr.
520/1803. - 151 GTV 254/1780. - 152 GTV 59/1785. - 153 VR 457/1786. - 184 GTV
164/1788. - 155 GTV 265/1792. - 158 GTV 323/1793. - 157 GTV 403/1797. - 158 GTV
253/1804. - 159 GTV 342/1806. - 159a se bl. a. Bricka: Biogr. Leks. - 180 Kb, St.
Thomas. - 181 Hjorth-Nielsen: Danske Prokuratorer, under Broderen Andreas W. -
182 Kay Larsen. — 183 Kb, St. Croix 1780-94. - 184 Iflg. Negerlister 1788 er hun
41 Aar. - 188 Pb 1767-69. - 188 DKV 53/1779. - 187 RP for kgl. Betj. 1781-1800.
ns Rp St. Jan 1775-96. - 189 Kb, St. Thomas. - 170 St. Thomas Guv., SP for kgl.
Betj. 1769-76. - 171 DKV 11/1757. - 172 DKV 33/1759. - 173 VR 864/1781. - 174 VR
74/1784; Regeringen anfører i sin Resolution af 27/1 1784, at Landfogedtjenestens
Forvaltning „ei uden at fornærme Billigheden længere kan staa paa den af Alder og
Svaghed udlevede Landfoged VV.'s Ansvar". - 176 RP Christiansted 1838-43, Dans -
Vestindisk Regjerings Avis 7/l 1839. - 178 RP St. Jan 1775-96. - 177 Testamente af
20/4 1782 (VR 1294/1799). - 178 VR 437/1791. - 179 VR 670/1800. - 180 Kb, St.
Thomas. - 181 St. Thomas og St.Jan Guv., SP 1777-90.
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RETTELSER OG TILFØJELSER
TIL FALK-JENSEN OG HJORTH-NIELSEN:
GANDIDATI OG EXAMINATI JURIS M. FL.
af
H. F. Garde
Som Supplement til Rettelseslisten i Juristværkets Bind IV med¬
deles flg. Rettelser og Tilføjelser vedrørende Candidati og Examinati
juris, som har virket paa de dansk-vestindiske Øer:
Bind I, S. 31, Althor, Niels Rasmus Nielsen; død i Christian¬
sted 21/6 1823 som privat Fuldmægtig hos Sekre¬
tær P. Borch; han angives født paa Fyen1.
- 185, Braag, Dominicus; hans 2. Ægteskab m. Cecilia
Maria Blöcher blev indgaaet i Christiansted 17/10
j 7771a. hun var Datter af Michal B. og Maria
Fran£oise. ...2.
- 201, Brix, Titius Lorentz; død kort før 14/5 17713.
- 272, Christensen, Willum; 1797 Fuldmægtig hos By¬
foged Winding i Christiansted4; 3/11 1798 Til¬
ladelse til at føre Sager for St. Thomas og St. Jans
Retter i 2 Aar5.
- 378, Fabricius, Lars; død p. St. Jan 5/12 17926.
- 425, Friedrichsen, Friedrich; død i Christiansted 23/6
1863'; han var ikke gift m. sin 1. „Kone", Ann
Campbell, som var kulørt. 7a
Bind II, S. 29, Gluckstad, Adam; i 1/6 1771 af det secrete Raad
p. St. Croix kst. som edsvoren Fuldm. hos Byfoged
Sevel i Christiansted8; død p. St. Croix 15/12 17729.
Bind III, S. 56, Leth, Hans Jentoft; Vielsen var 16/11 175210;
26/1 1770 kgl. Konfirm. paa Separationskontrakt
af 31/7 1769, hvorefter Ægtefællerne har levet ad¬
skilt fra 176411.
- 68, Lind, Ole Christian; Febr. 1784 kst. som Land-
rettelser og tilføjelser
foged p. St. Jan; Raadet p. St. Thomas anfører i
sin Indstilling, at han i nogen Tid har været
Fuldm. hos Byfoged Stoud og er forsynet med
gode Recommandationer12; død Juli 178413, ingen
Arvinger meldte sig i Boet14.
Bind III, S. 178, Mossin, Niels; død 17/12 1766 p. St. Thomas
som Prokurator15.
- 194, Muller, Jacob Linberg; Hustruen hed Malvine
Storer16.
- 345, Pieterson, Louis Sourian; g. 25/8 1792 p. St.
Thomas m. Jomfru Maria Smith, han af den
Reformerte, hun af den Engelske Kirke, Forlover
for ham var hans Bedstefader Borgerkaptajn Sou¬
rian af den Reformerte Kirke17.
-423, Rogiers, Peter; Hustruen dobt St. Thomas 9/1
1752, Dt. af Byfoged Ditlev Wilhelm Wildhagen
(se foranst. Artikel: Vestindiske Jurister) og Ca¬
tharina Kemp18.
Bind IV, S. 35, Schiøtz, David Frederik; 31/12 1798 Bev. af den
vestind. Reg. til at fore Sager for Over- og Under¬
retterne p. St. Croix i 2 Aar19; hans Ansøgning
af 13/4 1802 om Kst. som Sagforer p. St. Thomas
og St. Jan afslaas af den midlertidige Regerings-
kommission 3/5 1802 efter indhentet Erkl. fra Raa¬
det p. St. Thomas, hvori anfores, at der ikke f. T.
der paa Stedet er Mangel paa Prokuratorer, og at
Raadet i Særdeleshed ikke kan anbefale S., „da
Rygtet ei synes at tale i hans Faveur."19a
- 71, Schwartzkopff, Jacob; død i New York 14/9
178920.
- 93, Seybech, Christian Anton; død i Christiansted
15/11 177921-
- 114, Smidt, Knud Andresen ; Moder: se foranst. Artikel:
Vestindiske Jurister; begr. p. St. Thomas 12/8
178822.
- 150, Stenersen, Bent Christian; se foranst. Artikel:
Vestindiske Jurister.
- 150, Stenersen, Christopher Moe; 3/4 1800 Bev. af
den vestind. Reg. til at fore Sager for Over- og
Underretterne p. St. Thomas og St. Jan i 2 Aar23.
192 h. f. garde
Bind IV, S. 191, Sørensen, Peter (exam. jur. 1765); fmtl. identisk
m. den P. Sorensen, som 14/5 1771 af det secrete
»
Raad p. St. Croix faar meddelt Prokuratorbev.
efter Ansøgning, bilagt hans „Testimonium hiemme
at have soutineret Examen juridicum"; Lands¬
dommer Kierulff anforer, at S. som Fuldm. for
Prokurator Benedetti ofte har gaaet i Rette for
Landstingsretten og har vist saavel Færdighed og
Indsigt som fornoden Praksis24; dod p. St. Croix
23/7 177825; 12/1 1780 fremlægges i Skifteretten
en Attest af 12/4 1779 fra Præsten Lassen i Hejls-
Vejstrup Pastorat, hvorefter afdode er fodt i Sjø-
lund i Vejstrup Sogn, Tyrstrup Heri ed, som Son
af Søren Pedersen og Mette — og døbt 20/6 1731;
det fremgaar, at han har 5 Søskende i Live, hvoraf
de 4 er Gaardmænd eller gift m. Gaardmænd paa
Hjemegnen, medens en Broder, Søren Sørensen,
er Bud ved det kgl. Økonomi- og Kommerce-
kollegium i Kbh.; endv. at afdøde rejste til Vest¬
indien 176626.
- 201, Testmann, Johan Christopher (1761-1842); se
foranst. Artikel: Vestindiske Jurister27.
NOTER OG HENVISNINGER
VR = Vestindisk Regering, Referatprotokol (Rigsarkivet).
DKV = Danske Kancelli, Registr. over vestindiske Sager (RA).
SRS = Det sekrete Raad, Sessionsprotokol (RA).
SP = Skifteprotokol (RA).
RP = Skifterettens Registreringsprotokol (RA)
Kb = Kirkebog for lutherske Menighed (Landsarkivet for Sjælland).
1 RP, Christiansted. - la Kb, St. Croix. - 1 Testamente oprettet 14/5 1763 af
Enkemadam Inger Christine Friborg (DKV 14/1763). - 8 Nævnes i Anledn. af Peter
Sørensens (se d.) Prokuratorbev. som nylig afdod. - 4 VR 558/1797. - 6 VR 998/
1798. - • RP, St. Jan 1775-96. - ' RP, Christiansted. - 7a Se bl. a. Sejer Kiihle:
Frederik Paludan-Miiller, 1941, I, S. 58 m. Note 19. - 8 SRS 1771-74. - 9 St. Croix
Guv., SP. for kgl. Betj. 1771-77. - 10 Kb, St. Thomas. - 11 DKV 2/1770. - 12 VR
159/1784. - 18 Indberetn. fra Raadet p. St. Thomas 2/7 1784, VR 564/1784. - 14 St.
Thomas og St. Jan Guv., SP for kgl. Betj. 1782—91. — ls Kb, St. Thomas. - 16 Kb,
St. Croix, f. Eks. v. Daab af Barn 18/12 1846. — 17-18 Kb, St. Thomas. - 19 VR 1231/
1798. — 19a Ref.prof. B 164/1802. - 20 Indberetn. fra Raadet p. St. Thomas 9/11
1789, VR 1418/1789. - 21 Kb, St. Croix. - 22 Kb, St. Thomas. - 23 VR 292/1800. -
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21 SRS 1771-74. - 25 SP, Christiansted 1769-80. - 26 Sp, Christiansted 1769-80; Kir¬
kebogen for Hejls og Vejstrup giver ikke yderligere Opl. om Forældrene. — 27 For¬
uden nærv. Johan Christopher Testmann omtaler Falk-Jensen og Hjorth-Nielsen 2
andre af samme Navn, nemlig en født i Christiansted 8/11 1786, Søn af Overfor¬
mynder J. C. T., og en død i Kbh. 19/6 1805, som havde en Søster Engel Dorothea.
De er - hvilket ogsaa antydes muligt - identiske, idet Overformynder paa St. Croix
Johan Christopher Testmann (død 1798), Farbroder til Prokurator Testmann (ogsaa
kaldet J. C. Testmann junior), i sit Ægteskab m. Byfoged Helvads Enke Andrea
Catharina Platfuss (se Juristværket, II, S. 158, og IV, S. 389) havde disse 2 Børn:
Sønnen J. C. T., f. 1786, og Datteren Engel Dorothea Sophia, f. 1791 (bl. a. Kb,
St. Croix, 1780-94).
